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Alptraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Daniel Galey (b. 1994)Helen Hoekman, trumpet
Interlude for Violin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Daniel GaleyBethany Thompson, violinSONGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Joshua Drake (b. 1993)
A Few Miles Above 
Lonely Rooms 
The Fever Caleb Peterson, tenorJoshua Drake, piano
Driftwoodsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nate Spanos (b. 1993)Matthew Crickard, tenorNate Spanos, piano
Simple Playground for Euphonium in F Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alisha Symington(b. 1994)Alisha Symington, euphoniumDe Ann Symington, piano
Locrian Rain Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michael Carbaugh (b. 1997)Ellen Raquet, violinKurtis DePree, cello
Incidental Music from Doubt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calvin Hitchcock (b. 1995)Simon Yeh, clarinetOriginal poetry written and performed by David Widder-Varhegyi
Learning to Speak .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sean Kisch (b. 1995)I. CryingII. BabblingIII. Speaking Caleb Peterson, tenor; Simon Yeh, tenor saxophone; Joshua Dissmore, cello
Salem 1692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calvin HitchcockBrittney Mitchell, soprano I; Alexandria Martella, soprano II; Emma Patterson, alto; Caleb Peterson, tenor; Jared Wolfe, baritone; Josiah Keith, bass; Arne Anderson, percussion; Jonathan Lyons, conductor
Phobos and Deimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sean KischEllen Raquet and Joshua Taylor, violins;Christopher DeShields, viola; Joshua Dissmore, cello
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